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一级资本比率 ~ 核心资本 / 风险 资产
X 1 0 0 %
一核心资本 / 名 (资产
X 风险权重 ) 火 10 %
总风险资本比率 一总资本 /风险资产
又 1 0 0 %
一 总资本 / 艺 (资产
X 风 险 权 重 ) X































































中所占的比率不得超过 50 % (即不得超过
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“
分母对策
”
说 明现行的风险资产管
理办法要求银行站在资本的角度安排资
产
,
根据本身资本来优化组合资产
,
而不
同于资产负债管理办法只迫求资产负债
表本身的平衡
,
甚至为了追求利润强调负
债管理
,
以扩大负债来增加资产
.
资产规
模很少与资本水平相联系
。
至于采取什么
对策来提高资本比率
,
各个银行必须 根据
自身的特点权衡选择
,
没有统一的标准可
飞当
.
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